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57  Resumen:
Procedimiento de obtención directa de oxima de
ciclohexanona a partir de nitroderivados.
La presente patente de invención describe un
procedimiento para producir oxima de ciclohexanona
directamente a partir de nitroderivados, como por
ejemplo nitrobenceno, que se puede llevar a cabo en
un mismo “batch” mediante hidrogenación, usando un
catalizador con al menos un metal soportado. La
invención describe las condiciones de reacción
necesarias para conseguir la secuencia reactiva que
conduce a oxima de ciclohexanona desde el material
de partida.
